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“Romantik Bir 
Viyana Yazı” 
eseriyle Aydın 
Doğan Roman 
Ödülü’nü kazanan 
Adalet Ağaoğlu, 
koltuk 
değnekleriyle 
geldiği törende 
“Uğradığım trafik 
saldırısından sonra, 
burada hayatımın 
ikinci adımını atmış 
bulunuyorum” dedi. 
Doğan’ın, 6 milyar 
liralık çek ve 
madalyondan 
oluşan ödülü 
Ağaoğlu’na verdiği 
törene, iş ve sanat 
dünyasının 
ünlüleriyle Milliyet 
ve Hürriyet 
gazeteleri üst düzey 
yöneticileri katıldı.
A»l” -
Türk Nobel’i Ağaoğlu’na
İSTANBUL - MİLLİYET
AYDIN Doğan Ödülü’nün il­
ki sahibini buldu. Yazar Ada­
let Ağaoğlu, “Roman Ödü- 
lü”nü Aydın Doğan Vakfı ve 
Doğan Şirketler Grubu Yöne­
tim Kurulu Başkanı Aydın 
Doğan’dan aldı. Hürriyet 
Medya Tovvers’daki ödül töre­
ninde konuşan Aydın Doğan,
“Kurumsallaşması ve şartlan 
üzerinde titizlik gösterilen ö- 
dülü, değerli yazanmız ve eski 
Milliyet ailesi mensubu Ağa- 
oğlu’nun almış olmasından 
fevkalede mutluyum" dedi.
Doğan, “Çoculdanmın bunu 
bir bayrak yanşı gibi devam 
ettirmesini istiyorum. Ümit e- 
diyorum ve diyorum ki; to- 
runlanm aynı yanşı devam
ettirir" sözleriyle, ödülün gele­
nekselleşmesinin önemine de­
ğindi.
“Romantik Bir Viyana Yazı" 
eseriyle ödül alan Ağaoğlu, 
koltuk değneğiyle geldiği tö­
rende sahneye eşi Halim Ağa- 
oğlu’nun yardımıyla çıkabildi. 
Ağaoğlu'nun. “Uğradığım tra­
fik saldmsından sonra, bura­
da hayatımın ikinci adımını 
atmış bulunuyorum. Ödülü, 
edebiyata uzak düşürülmüş 
toplum bilincine uyan olarak 
görüyorum" sözleri, uzun sü­
re alkışlandı.
Aydın Doğan Vakfı Yürütme 
Kurulu Başkam Orhan Birgit 
de, vakiin henüz birinci ya­
şında olmasma karşın, kendi­
siyle bütünleştiği Hürriyet 
Vakfı’ndan devraldığı “Ulusla­
rarası Karikatür Yanşması” ve 
“Genç İletişimciler Yanşması” 
etkinliğini başanyla sürdür­
düğünü söyledi.
Büyük Ödül töreni sonrası yazarlar zirvesi. (Soldan sağa) Tahsin Yücel, 
Fethi Naci, Mürşit Balabanlar ve Cevat Çapan, koyu bir sohbete daldı.
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